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Gestion individuelle des risques
(risque internes et risques fabriqués)
Gestion collective des risques
(risques externes)
Assurance
-assurance chômage
-assurance mobilité
-politique active de l'emploi
Gestion des risques
basé sur une critique de la théorie de la justice de Rawls
Risques liés au travail
Hausse des transitions à risque
-risques de perte d'emploi, insécurité de revenu et insécurité de statut
- risque d'employabilité, risque de mobilité et risque de flexibilité (on parle aussi de risque interne, externe et fabriqué)
Débat sur l'instabilité de l'emploi
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